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IİKMET ONAT
1882 yılında İstanbul’da doğan Hikmet Onat nesnel 
yöntemle izlenimci anlayışı birleştiren çalışmalarını 
nümüze değin sürdüren verimli sanatçılarımızdan 
idir. Deniz Harp Okulu’nda öğrenim yaptıktan sonra 
zel Sanatlar Akademisi'ni 1910'da bitiriyor, öbür ar- 
iaşlan gibi o yıl açılan sınavı kazanarak gönderildiği 
ris'te Fernand Cormon atölyesinde dört yıla yakın 
işti. Empresyonizme yakın bir teknikle oluşan te­
lleri ilk kez Birinci Dünya Savaşı yıllarında düzenle- 
ı Galatasaray sergilerinde yer aldı. Hikmet Onat 
4 kuşağı İstanbul peyzaj ressamları topluluğunun 
¡lıca temsilcilerinden sayılır. İlk döneminde yelken- 
r ve sandalların durgun sulardaki yansımalarını res-
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meden, Beşiktaş ve Kabataş kıyılarından sayısız tablo­
lar yapan sanatçının Boğaziçi'nin çeşitti köşelerini vaz­
geçilmez bir tutkuyla işleyen bütün tablolarında her za­
man uzaktan ya da yakından kıpırtısız bir deniz parçası 
görülür. Kuşağının en çalışkan bir sanatçısı olan Hik­
met Onat’m altmış yılı geçen sanat yaşamında bin beş 
yüz kadar resim yaptığı ileri sürülüyor. Cumalı Galeri- 
si'nde düzenlenen sergide, “ Kuzguncuk’ ta Motor,”  .“ ls- 
tinye” , “Sultantepe Eteğinden Üsküdar”  ve “Sultante- 
pe’den Boğaziçi” adlı resimleri 94 yaşındaki sanatçının 
nesnel bir yöntemle izlenimci renk anlayışını kaynaştı­
ran ve bir fırça ustalığının tanığı olan peyzaj anlayışı­
nın en belirgin niteliklerini taşımaktadır.
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